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57) Tsuda K, Kishi H, Nakashima A, Hamana H, Ushijima A, Tsuda S, Shima T, Shitaoka K, Kobayash E, Ozawa T, Muraguchi 
A, Saito S. TCR repertoire analysis of cytotoxic T cell in tumor infiltrated lymphocyte and peripheral blood lymphocyte in 
endometrial cancer. 第48回日本免疫学会学術集会；2019 Dec 11-13；浜松．（ポスター）
58) 草開　妙，中島 彰俊，青木 藍子，齋藤　滋．ATG4B過剰発現によるオートファジー抑制は FGR合併妊娠高血
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滋，笹岡利安．Deletion of ERa in T cells exacerbates glucose tolerance by causing chronic inflammation of the visceral 
















69) Yasuda I, Ueda M, Moriya T, Ikebuchi R, Kusumoto Y, Ushijima A, Shima T, Akitoshi N, Tomura M, Saito S. 着床前子宮
における樹状細胞のサブセット解析．第27回日本胎盤学会学術集会；2019 Nov 29-30；倉敷．
70) Yasuda I, Ikebuchi R, Ueda M, Moriya T, Kusumoto Y, Ushijima A, Shima T, Nakashima A, Tomura M, Saito S. Both 




72) Shozu K, Tsuda S, Hongo A, Tani E, Morita K, Yoneda N, Yoneda S, Shiozaki A, Saito S. Prophylactic balloon occlusion 
of the common iliac artery is more effective to reduce massive bleeding than balloon occlusion of internal iliac artery in 
placenta previa. 第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
73) Shozu K, Komatsu M, Kaneko K, Dozen A, Machino H, Nakashima A, Saito S, Hamamoto R. Epigenetic regulation of the 


























響に関する検討 第71回日本産科婦人科学会学術講演会；2019 Apr 11-14；名古屋．（ポスター）
79) Tani E, Tsuda S, Hongo A, Shozu K, Morita K, Yoneda N, Yoneda S, Shiozaki A, Saito S. Pregnancy outcome and 









































2019 Sep 28-2019 Sep 29；福井．
◆	 その他




3) 鮫島　梓．産婦人科の立場から見るWoCBA関節リウマチ患者の現状と課題．RA Clinical Symposium; 2019 Mar 
17；千葉．
4) 鮫島　梓．難病疾患に関しての院内連携での取り組み〜WoCBAの現状と課題〜．Intractable disease cooperation 
seminar in izumo; 2019 Mar 28；島根．
5) 鮫島　梓．WoCBA患者の診療における産婦人科医の役割．大橋膠原病リウマチ疾患講演会；2019 Aug 3；東京．
6) 鮫島　梓．産婦人科の立場からみるIBD患者の妊娠・出産．所沢IBDセミナー；2019 Sep 4；埼玉．
7) 鮫島　梓．WoCBA患者の診療における産婦人科医の役割．サイトカイン研究会；2019 Nov 27；富山．
8) 鮫島　梓．WoCBA患者の診療における産婦人科医の役割．群馬リウマチアカデミー；2019 Dec 6；高崎．
9) 鮫島　梓．産婦人科の立場からみる膠原病患者の現状と課題．Expert Interactive in Clinical Intelligence 埼玉；
2019 Dec 11；川越．
10) 島　友子．がん化学療法における妊孕性の問題．令和元年度　第3回北信がんプロ合同市民公開講座；2019 Nov 
17；長野．
















Expert Meeting in SHIGA；滋賀（招待講演）；2019 Nov 2；滋賀．
18) 齋藤　滋．漢方治療を産婦人科診療に活用しましょう．産婦人科医師のための漢方セミナー；東京（招待講演）；
2019 Oct 18；東京．
19) 齋藤　滋．妊娠と自己免疫疾患．妊娠と自己免疫疾患　地域連携の会；大阪（招待講演）；2019 Sep 26；大阪．
20) 齋藤　滋．関節リウマチ患者さんの妊娠を考える．エンブレル®全国講演会；東京（招待講演）；2019 Jun 30；東京．
21) 齋藤　滋．大学の研究力は地域経済成長の原動力となるか．富山経済同友会会員定例会；富山；2019 Jun 17；富山市．
22) 齋藤　滋．WoCBA（Women of Child-Bearing Age）患者の現状と治療課題〜産婦人科医からリウマチ専門医への
メッセージ〜．Tokai RA Forum；名古屋（招待講演）；2019 Mar 23；名古屋．
23) 齋藤　滋．若年女性膠原病患者のライフイベントを考える〜免疫から見た妊娠維持機構とその破綻〜．Tokyo 
Autoimmune Disease Seminar; 東京（招待講演）；2019 Mar 15；東京．
24) 齋藤　滋．WoCBA（Women of Childbearing Age）患者の現状と治療課題〜免疫から見た妊娠維持機構とその破
綻〜. 第7回東山免疫膠原病フォーラム；京都（招待講演）；2019 Feb 23；京都．
25) 齋藤　滋．HTLV-1の母子感染予防対策．平成30年度富山県HTLV-1母子感染対策研修会；富山；2019 Feb 22；富山．
26) 齋藤　滋．産科・婦人科とリウマチ・膠原病科の連携〜富山大学の事例を中心に〜．Expert Interactions in 
























31) 鮫島　梓．エイズ性感染症予防教育；2019 Jan 31；富山県小矢部市．
32) 鮫島　梓．エイズ性感染症予防教育；2019 Feb 4；富山．
33) 鮫島　梓．エイズ性感染症予防教育；2019 Feb 19；富山．
34) 鮫島　梓．がん予防健康教室；2019 Mar 22；富山．
35) 鮫島　梓．がん予防健康教室；2019 Dec 10；富山．
36) 鮫島　梓．がん予防健康教室；2019 Dec 12；富山．
37) 米田徳子．不育症とは？富山県女性健康相談および不妊相談スキル向上研修会；2019 Jun 27；富山．
38) 米田徳子．特定妊婦の理解と支援．富山県女性健康相談および不妊相談スキル向上研修会；2019 Sep 10；富山．
39) 米田徳子．不育症　富山県不育症相談窓口講座；2019 Oct 19；富山．
40) 伊東雅美．2019年度富山大学杉谷地区第1回　臨床研究発表会　奨励賞；2019 Jun 28；富山．
41) 津田さやか．第71回日本産科婦人科学会学術講演会　JSOG Congress Encouragement Award; 2019 Apr 11-14；名古屋．
42) 津田さやか．New Investigator Award  of European Society for Reproductive Immunology (Clinical Science), 14th World 
Congress of the International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society 
for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
43) 津田さやか．International Society for Immunology of Reproduction Young Investigator Award, 14th World Congress of the 
International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
44) 津田　桂．International Society for Immunology of Reproduction Young Investigator Award, 14th World Congress of the 
International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
45) 草開　妙．Saito Award, 14th World Congress of the International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual 
Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
46) 森田恵子．International Society for Immunology of Reproduction Young Investigator Award, 14th World Congress of the 
International Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
47) 森田恵子．Japan Society for Immunology of Reproduction New Investigator Award, 14th World Congress of the International 
Society for Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of 
Reproduction; 2019 Nov 13-16；奈良．
48) 森田恵子．Japan Society for Immunology of Reproduction Award, 14th World Congress of the International Society for 
Immunology of Reproduction / The 34th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction. ; 2019 
Nov 13-16；奈良．
49) 森田恵子．性教育講座（南部中2年）；2019 Jan 17；富山．
50) 森田恵子．性教育講座（呉羽中学校1年）；2019 Feb 28；富山．
51) 森田恵子．性教育講座（南部中学校2年）；2019 Nov 6；富山．
52) 森田恵子．性教育講座（南部中学校1年）；2019 Nov 11；富山．
53) 森田恵子．性教育講座（興南中学校2年）；2019 Nov 21；富山．
54) 森田恵子．性教育講座（興南中学校1年）；2019 Nov 28；富山．
55) 森田恵子．性教育講座（呉羽中学校2年）；2019 Dec 5；富山．
56) 森田恵子．性教育講座（大沢野中学校1年）；2019 Nov 20；富山．
57) 森田恵子．性教育講座（富山工業高校3年）；2019 Oct 25；富山．
58) 森田恵子．性教育講座（不二越工業高校3年）；2019 Dec 9；富山．
59) 森田恵子．性教育講座（富山中央農業高校2年）；2019 Dec 10；富山．
60) 安田一平．Saito Award, 14th World Congress of the International Society for Immunology of Reproduction / The 34th 
Annual Meeting of the Japanese Society for Immunogy of Reproduction; 2019 Nov 15；奈良．
61) 安田一平．エイズ等性感染症予防健康教育；2019 Jul 9；富山.
62) 安田一平．エイズ等性感染症予防健康教育；2019 Jul 11；富山.
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63) 安田一平．エイズ等性感染症予防健康教育；2019 Jul 12；富山.
64) 山田清貴．第47回北陸産科婦人科学会総会ならびに学術講演会　優秀演題賞；2019 Jun 1-2；富山．
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